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○ 2013年3月にベネズエラのチャベス大統領が逝去しました。
チャベス大統領は，その独特な言説と反新自由主義的また反
米的政策でラテンアメリカ左派政権のリーダー的存在でした。
そこで本号では特集として「ポスト・チャベスのラテンアメリ
カ急進左派政権」を取り上げました。
○ 特集では，チャベス亡き後のベネズエラのマドゥロ政権，ベ
ネズエラから多くの経済支援を受けているニカラグアのオル
テガ政権，急進的言説を用いつつ経済的には新自由主義的経済
政策を維持するボリビアのモラレス政権，および経済に対す
る国家の統制を強めているアルゼンチンのクリスティーナ政
権の現状に関する論考を掲載します。
○ その他の論考としては，アルゼンチンに関する外国投資の紛
争処理の分析，2012年に実施されたブラジルの地方選挙の分
析，およびメキシコの教育改革に関する分析を掲載します。
○ アジ研の海外客員研究員としてキューバからエルナンデス・
ロドリゲス（Rafael Meinardo Hernandez Rodriguez）が当研
究所に本年8月から2014年1月初旬まで滞在します。研究テー
マは，「アジアの権威主義モデルとキューバ対アメリカ民主主
義」です。
○ アジ研の海外調査員としてペルーのリマに2年間滞在していま
した清水達也研究員が8月に帰国し，当研究所のラテンアメリ
カ研究グループに復帰し，同時に本誌の編集委員にも就任しま
した。
○ 11月16日と17日に当研究所においてラテン・アメリカ政経学
会の大会が開催され，ラテンアメリカの政治と経済に関する
多くの報告がなされました。
○ 11月18日に当研究所と世界銀行および朝日新聞が主催した国
際シンポジウム「成長と公正の両立を求めて－新しいブラジ
ルの経験を中心に－」が国連大学ウ・タント国際会議場で開
催されました。 基調講演は，世界銀行のオタビアーノ・カヌ
ト氏が「成長と公正の両立の可能性：ブラジルの最近の経験か
ら」，ブラジル政府応用経済研究所のパウロ マンスール・レ
ヴィ氏が「経済成長（ブラジル経済の最近の動向および傾向」，
そしてブラジリア大学のマウリシオ・ソアーレス・ブガリン氏
が「25周年を迎える市民憲法：新しいブラジルの足跡と課題」
というテーマでなされました。
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